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งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการจดัตาราง
รถบรรทุกเพื่อลดระยะเวลาในการขนส่งไมส้ับ ขอ้มูลจริงถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ 
และเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับผลท่ีได้จากระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ผลท่ีได้จากการ
ออกแบบคือ 1) แผนภาพการใช้งาน 2) กรอบการท างานของระบบ 3) ตวัแบบการจดัตาราง
รถบรรทุกท่ีสามารถลดระยะเวลาการขนส่งไม้สับ 4) ผงังานของระบบ และ 5) แผนภาพ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิตี โดยตวัแบบการจดัตารางรถบรรทุกของงานวิจยัน้ีถูกสร้างข้ึนเพื่อช่วย
ลดระยะเวลาการขนส่งไมส้ับ 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ลดระยะเวลาการรอข้ึนสินคา้ 2) ลดระยะเวลา       
การรอลงสินค้า และ 3) ลดระยะเวลาการเดินทาง ขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ทดสอบมีทั้งหมด         
168 เท่ียว ใชร้ะยะเวลาการเก็บขอ้มูล 5 เดือน  
การประเมินประสิทธิภาพของตวัแบบการจดัตารางรถบรรทุกแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ                
1) การประเมินตารางจ าลองระยะเวลาการรอคอยของแต่ละสถานีด้วยค่าเฉล่ียร้อยละความ
คลาดเคล่ือนสัมบูรณ์แบบสมมาตร 2) การประเมินประสิทธิภาพของตวัแบบจากการจ าลอง
สถานการณ์ดว้ยขอ้มูลรถบรรทุก 1 คนั และ 3) การประเมินประสิทธิภาพของตวัแบบจากการ
จ าลองสถานการณ์ด้วยขอ้มูลรถบรรทุกทั้งหมดท่ีใช้ในการทดสอบ ผลการทดสอบระยะเวลา       
รอคอยในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละสถานีพบว่า ค่าเฉล่ียของทุกสถานีอยูท่ี่ 25.07 ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์ท่ี
ยอมรับได ้ผลของการประเมินประสิทธิภาพของตวัแบบการจดัตารางรถบรรทุกไดท้  าการประเมิน 
2 ดา้น คือ ดา้นระยะเวลาการขนส่งท่ีลดลง และดา้นจ านวนเท่ียวรถท่ีมีระยะเวลาขนส่งท่ีลดลง    
ซ่ึงผลของการประเมินพบว่า ค่าร้อยละประสิทธิภาพของตวัแบบในแง่ระยะเวลาการขนส่งเฉล่ีย
ของทุกเดือนคือ ร้อยละ 11.14 ซ่ึงต ่ากว่าสมมติฐานของงานวิจยัน้ี แต่หากพิจารณาถึงค่าร้อยละ
ประสิทธิภาพของตวัแบบในแง่จ านวนเท่ียวรถนั้นพบวา่ มีค่าร้อยละประสิทธิภาพเฉล่ียทุกเดือนสูง
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   This research aims to design a decision support system for truck scheduling 
to reduce wood chips transport period. The real data was used to analyze, design, and 
conduct a comparative test with the results from the designed system. The results of 
the design comprise a Use Case Diagram, a framework, a designed model, and           
a flowchart of the proposed system, and an E-R diagram. The designed model aims to 
reduce the waiting time for loading and unloading wood chips at original and terminal 
stations, and also to reduce the travel time between the stations. 168 trucks as sample 
data had been collected for 5 months. The designed model for truck scheduling has 
been evaluated into 3 aspects: 1) the simulation of waiting time for each station 
evaluated by using Symmetric Mean Absolute Percentage Error (SMAPE),                 
2) the efficiency of truck scheduling by 1 truck, and 3) the efficiency of truck 
scheduling by all sample data.  
The evaluation of simulated waiting time shows the acceptable result as an 
average SMAPE for every station which is 25.07. The designed model for truck 
scheduling to reduce wood chips transport period was evaluated into 2 aspects:          
1) a reduction of transport period and 2) a decline in the number of trucks reduced by 











period only 11.14 per cent when compared with the original sample data. This 
result rejects the research assumption; however considering on the percentage of 
number of trucks which gets the reduced transport period, it reveals that the 
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